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ɜɚɧɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɰɟɧɟɧɵɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟ
ɲɟɧɢɣɊɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɤɨɧɰɟɩɰɢɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɉɪɨɜɟɞɟɧɨɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɟɣɪɨɧɧɵɯɫɟɬɟɣɤɨɬɨɪɨɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɇɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢɫɩɟɪɜɢɱɧɵɦɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɚɷɤɨɥɨɝɢɹɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵ
The article analyzes the conditions of the creation adaptive automation systems for industrial wastewater 
treatment equipment; shortcomings of existing technology solutions evaluated. The concept of the dynamic of the 
dominant pollutant; using neural networks conducted simulation, which theoretically confirmed the effectiveness of 
the concept. In the process equipment is confirmed by the fact that further research in the field of the automation 
water treatment with the primary removal of the dominant pollutant.
Key words: water purification, ecology, electrotechnology, management, wastewater.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɛɪɚɫɵɜɚ
ɸɳɢɟɩɨɫɥɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ >@ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɦɢ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ>-@ɨɞɧɚɤɨɨɧɢɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɚɞɚɩɬɢɜ
ɧɭɸ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɛɟɡ ɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɥɢ ɩɟɪɟɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɵ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɡɦɨɠɟɧ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨ






ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɛɟɡɡɚɪɚ
ɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ ɱɬɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ
ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɵɯɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
Ɉɞɧɚɤɨɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɤɨɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹ
ɬɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɞɧɢɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ
ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ > @ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɨɤɢɦɹɫɨɩɟ
ɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɢɟɠɢɪɵɬɚɤɢɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟɮɨɫɮɨɪɯɥɨɪɢ
ɞɵ ɨɬɯɨɞɵ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ >  @ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɚɥɢɲɶɩɨɬɨɦɭɫɬɪɚɧɹɬɶɧɟɨɪɝɚ
ɧɢɱɟɫɤɢɟ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɪɝɚɧɢɤɚ ɛɭɞɟɬ
ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɯɥɨɪɢɞɨɜ > @ ɩɚɫɫɢɜɢɪɭɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɛɥɨɤɢɪɭɹ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɡɚɛɢɜɚɹ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ
Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬ
ɦɚɨɱɢɫɬɤɢɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɯɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɪɢɱɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɫɬɨɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɯɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɯɟɦɵɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬ
ɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɭɫɥɨɠ
ɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɫɨɫɬɚɜɫɬɨɤɨɜɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɦɨɠɟɬ




ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɞɢɧɚɦɢɱɟ
ɫɤɢɣɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɶªȾȾɁ– ɡɚɝɪɹɡɧɢ






ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɬɨɤɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɭɞɚɥɢɬɶ
Ɍɨɝɞɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɶɛɭɞɭɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
– ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɛɴɟɤɬɚɢɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵ
– ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ȾȾɁɜɨɞɵɫɭɱɟɬɨɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɤɨɧɰɟɧ
ɬɪɚɰɢɣɉȾɄ
– ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɡɴɹɬɢɸ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹ ɟɫɥɢ ɨɧ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɞɨɦɢɧɢ
ɪɭɸɳɢɦɧɟɛɵɥɭɞɚɥɟɧɢɥɢɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ












ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɚɩɪɨ
ɛɚɰɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢɫɭɱɟɬɨɦȾȾɁɤɨɬɨɪɵɣɦɨ
ɠɟɬɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹɜɥɢɧɢɸɨɱɢɫɬɤɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ





Ȼɚɡɨɜɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɬɨ
ɪɨɦ ɛɭɞɟɬ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɭɱɟɬɨɦȾȾɁɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɩɪɨɬɨɱɧɨɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɪɚɛɨ
ɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɠɢɞɤɨɣ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣɮɚɡɟ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ
ɛɚɣɩɚɫɧɨɦɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɦɤɨɧɬɭɪɟ>@Ɉɛɨɪɭ
ɞɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ©ɨɬɤɪɵɬɭɸªɫɢɫɬɟɦɭFɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɦɟɬɨɞɵɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ
ɋɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɪɢɫ
 ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ
ɪɢɫɟɦɤɨɫɬɶɧɟɭɤɚɡɚɧɚɨɬɤɭɞɚɩɨɫɬɭɩɚɸɬɜɷɥɟɤ






ɝɞɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɝɟɧɟɪɢɪɭ
ɸɳɢɣɫɹ ɮɢɥɶɬɪ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɜɚɧɧɭ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɨɰɢɤɥɨɧɨɜ ɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɬɨɱɬɨɨɧɢɢɦɟɸɬɷɥɟɤɬɪɨɞɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɋɚɦɨɪɟ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɫ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɡɚɫɵɩɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪ ɡɚ
ɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ ɜɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɚɟɬɫɹɧɚɚɧɚɷɪɨɛɧɵɣɛɥɨɤɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ
ɢɥɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ
ɮɢɥɶɬɪ ɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨ
ɥɭɱɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪɚɬ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɫɫ-ɮɢɥɶɬɪ ɧɚ
ɪɢɫɧɟɭɤɚɡɚɧɎɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɡɚɞɚɱɢɷɠɟɤɬɨɪɚɢ
ɛɥɨɤɚɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬɭɥɶɬɪɚɡɜɭ








ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɠɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɷɥɟɤ
ɬɪɨɥɢɡɧɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɚɝɟɧɬɚ Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɞɨɫɬɨɢɧ
ɫɬɜɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɣɷɮɮɟɤɬɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɫɬɨɬɚɚɜɬɨ
ɦɚɬɢɡɚɰɢɢɁɚɫɱɟɬɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɞɚɩɬɢɜɧɨ
ɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɨɪɦɚ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨ  
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɶ>@
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨ
ɜɚɧɢɣ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋȻȼ
>@ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ>@ɞɥɹɫɢɧɬɟɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɭɜɹɡɤɢ
ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɋȻȼ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ȾȾɁ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟɣɪɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɇɋ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɢ ɜɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɣɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɫɬɢ >
@ɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ>@
ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɋȻȼ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ >@
ɛɵɥɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɱɬɨ ɫɬɨɤɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɛɪɨ
ɫɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɞɟɥɹɬɫɹ>@
1) ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚ





2) ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɬɹ
ɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɤɪɚ
ɫɢɬɟɥɟɣ ɮɟɧɨɥɨɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɫɭɥɶɮɚɬɨɜɯɥɨɪɢɞɨɜɢɬɹɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ
3) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ (ɞɨɠɞɟɜɵɟɢɬɚ
ɥɵɟɜɨɞɵɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹɢɡɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜ
ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɱɜɭ ɢ ɫɬɟɤɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
Ɉɬɫɸɞɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɢɩɨɜɵɯ ȾȾɁ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢ







– ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟ
ɫɬɜɚɋɉȺȼ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ>@ɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɤ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɧɟɣɪɨɫɟɬɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɡɢɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɟ ɩɟɪ
ɫɟɩɬɪɨɧɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɚɥɝɨɪɢɬɦɵɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɭ
ɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ >@ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɚɥɝɨ
ɪɢɬɦɨɛɪɚɬɧɨɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɨɲɢɛɤɢ>@











.d YG     (1)
Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɜɟɫɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɮɨɪɦɭɥɨɣ
( 1) ( ) ,ij ij iw t w t xKG     (2)
ɝɞɟ t ɢ  1t  – ɧɨɦɟɪɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɬɟɤɭɳɟɣ
ɢɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɬɟɪɚɰɢɣ
K – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɤɨɪɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹ0<K <1;
i – ɧɨɦɟɪɜɯɨɞɚ j – ɧɨɦɟɪɧɟɣɪɨɧɚɜɫɥɨɟ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɟɫɥɢd > Yɬɨɜɟɫɨɜɵɟɤɨɷɮɮɢɰɢ
ɟɧɬɵ ɛɭɞɭɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɵ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɦɟɧɶɲɚɬ ɨɲɢɛ
ɤɭɂɧɚɱɟɨɧɢɛɭɞɭɬɭɦɟɧɶɲɟɧɵY ɬɨɠɟɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶɤd.
ɒɚɝ  ɐɢɤɥ ɫ ɲɚɝɚ  ɩɨɤɚ ɫɟɬɶ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬ
ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ
ɇɚɜɬɨɪɨɦɲɚɝɟɧɚɪɚɡɧɵɯɢɬɟɪɚɰɢɹɯɩɨɨɱɟɪɟɞ
ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɣɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɵɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɵɦɩɭɬɟɦ>@




ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɟɪɟɞ ɫɛɪɨɫɨɦ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɜɨɞɨɟɦɵɌɄɉ-08-2012). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɚɞɟɤ
ɜɚɬɧɨɫɬɶɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɇɋɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɧɨɦɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɢɫ>@
ɉɟɪɟɞ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɢ
ɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɩɚɤɟɬɟɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ©0DW/$%
6LPXOLQNª ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɥɨɤ ɧɟɣɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɇɋɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋȻȼɫɭɱɟ
ɬɨɦȾȾɁɪɢɫ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɨɤ ©6LJQDO
GenHUDWRUªɪɢɫɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɥɢɡɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨ
ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ
ɧɚɨɱɢɫɬɤɭ>@ɜɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɞɥɹɧɟɣɪɨɫɟɬɟɜɨɣɫɢ







Ɋɢɫ 2. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɇɋ ɬɢɩɚ
ɦɧɨɝɨɲɚɪɨɜɵɣ ɩɟɪɫɟɩɬɪɨɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋȻȼ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɋ ɭɱɟɛɧɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ – 1,23 %;
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ – 1,4 %; ɬɟɫɬɨɜɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ –





– Subsystems 1 – ɪɚɫɱɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɫɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚɇɋ-ɦɨɞɟɥɢɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɜɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ




ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨ
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,% / ɤȼɬ    (3)
ɝɞɟ Lɜɵɯ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
ɳɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɟɞɢ
ɧɢɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɜɵɛɪɚɧɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɚɦɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ
Lɡɚɞ – ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ





N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨ









Ɋɢɫ 3. ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋȻȼ
ɚ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ









ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢ
ɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɣɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɝɥɚɫɧɨȾȾɁɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɧɚɋȻȼɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɶɸɦ3ɫɭɬɤɢɪɢɫ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɤɥɸɱɚɥɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜɬɚɛɥ


















Ɋɢɫ 4. Ɇɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋȻȼ ɚ) ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ
ɛ) ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
ɚ ɛ
Ɋɢɫ 5. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ȾȾɁ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ




ɪɟɚɤɰɢɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɡɚ
ɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ
– ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɟɣ ɤɚɤ ȾȾɁ
ɬɚɤɢɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹ
– ɩɪɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɪɇ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ




ȾȾɁ ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ– ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɨɉȾɄɧɚ-90 %.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱ
ɧɵɯɜɨɞɫɨɝɥɚɫɧɨȾȾɁɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧ
ɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɹɩɨɫɤɨɥɶɤɭɭɥɭɱɲɚɟɬɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɜɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɧɚɞɨɜɟɞɟ
ɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨ ɉȾɄ Ɍɚɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚɮɭɧɤɰɢ
ɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɷɬɚ
ɥɨɧɧɵɦɢ ɧɚɛɨɪɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ –   ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜȾȾɁ– ɧɚɥɭɱɲɟɱɟɦɩɪɢɨɱɢɫɬɤɟɛɟɡ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɡɚ





ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɟɠɢɦɿɜ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɡɦɟɬɨɸɩɨɛɭɞɨɜɢɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ȼɆɒɬɟɩɚ  ȿɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ – 2012. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2014_2_10.pdf. – Ⱦɚɬɚ ɞɨ
ɫɬɭɩɚ
 ȽɨɧɱɚɪɨɜɎɂ ȼɥɢɹɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ








ɱɭɤ ɊȯɄɨɬɋȼ Ƚɨɧɞɚɪɭɤ  ȿɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɿ ɚɜɬɨɦɚ








ɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ – Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɟ ɍɤɪɇȾȱɉȼɌ ɿɦ









ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ  ȼɆɒɬɟɩɚ 
ȼɿɫɧɢɤ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦ ɉɟɬɪɚ
ȼɚɫɢɥɟɧɤɚ– ɏɚɪɤɿɜɏɇɍɌɋȽ– 2014. – ȼɢɩ
– ɋ-50.
ɒɬɟɩɚȼɆɈɰɿɧɤɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨ
ɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ 
ȼɆ ɒɬɟɩɚ  ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ






Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȾȾɁ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɶ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɞɥɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɨ
ɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ȾȾɁ
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɷɧɟɪ
ɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɢ
ɩɨ ȾȾɁ %/ɤȼɬ
ɇɢɬɪɚɬɵ (NO3-) ɢ
ɮɨɫɮɚɬɵ ɨɪɬɨ
ɮɨɫɮɚɬɵ PO43- ɢ
ɩɨɥɢɮɨɫɮɚɬɵ
Ȼɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɯɢɦɢ
ɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɫɬɶ
0,01
ɀɢɪɵ – ɤɪɢɬɟ
ɪɢɣ ɨɰɟɧɤɢ –
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ȻɉɄ
Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɵ
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɨɦ
ɛɢɧɚɬɵ ɫɵɪɨ
ɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɜɨɞɵ
0,02
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
0,015
ɋɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟ
ɫɬɜɚ ɋɉȺȼ
Ȼɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɣɤɢ 0,03
ɪɇ Ƚɚɥɶɜɚɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 0,02
